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“ Hamidiye Kahramanı” , 
Hüseyin Rauf (Orbay)- 
,(1881-1964)
HÜSEYİN Rauf Bey, Kurtuluş Savaşı başladığmda, belki de Anafartalar Kahramanı Mus­
tafa Kemal Paşa’dan daha da ünlü 
bir kişidir. Balkan Savaşı’ndan bü ya­
na Hamidiye Kahramanı olarak adı 
destanlaşmıştır. Birinci Dünya Sava­
şı boyunca, Osmanlı Deniz Kuvvetle­
ri Kurmay Başkam’dır. Bir paşazade­
dir. Deniz subayı olduktan sonra, 
Amerika’da eğitim görmüş, Trabîus- 
garp ve Balkan savaşlarında yararlık­
ları görülmüştür, Ahmet İzzet Paşa 
Kabinesi’nde, Bahriye Nazırlığı yap­
mış, Mondros Bırakışınası’m imza­
layan delegasyon başkanlığında bulunmuştur. 1919’da, albayken askerlik­
ten istifa etmiş, galip devletlerin Mondros Bırakışmasına göre yurdu işga­
le başlamaları karşısında da, eski arkadaşı Mustafa Kemal’in ardından, 
Ege üzerinden Anadolu’ya geçmiş, Amasya Karaılan’nın yazılmasında, 
Erzurum ve Sivas kongrelerinde hep ikinci adam olarak Mustafa Kemal’ 
in yanında görülmüştür. İstanbul’daki son Osmanlı Meclisi Mebusanına, 
Sivas milletvekili seçilmiş, bu Meclis’te Feiâh-t Vatan Grubu’nun kurul­
masına öncülük etmiş, Meclis'm, Misak-ı MillPyi kabulünü sağlamıştır. 
İngilizlerin Meclis'! basması üzerine, kaçabilecekken kaçmamış ve tutuk­
lanarak Malta’ya sürülmüştür. Sürgün dönüşü Ankara Meclisi’nde, Sivas 
milletvekili olarak Bayındırlık Bakanlığı, TBMM İkinci Başkanlığı ve Lo­
zan Konferansı günlerinde de Başbakanlık yapmıştır. Dışişleri Bakam İs­
met Paşa yerine Lozan Baydeiegesi olmamak ve Mondros Bırakışmasrm 
imzalamasının acısını çıkarmak isteyen Rauf Bey, konferans boyunca Baş­
bakan olarak Dışişleri Bakam ve Başdelege İsmet Paşa’ya zaman zaman 
zorluklar çıkarmış, Barış Anlaşması’mn imzasından bir süre sonra da Baş­
bakanlık’tan istifa ederek, Mustafa Kemal’in öteki bazı yakın arkadaşla­
rıyla birlikte Terakkiperver Cumhuriyet F o k u rtu  kurmuştur. 150’likier 
listesinin yazılmasını geciktirenlerdendir.
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